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Hufvudräkningskurs för folkskolan af A, 
G. Wihlander, lärare vid Stockholms folk-
skolor. Sthm, P. A . Norstedt & söners 
förlag. H a f t . 1—4, inb. 50 öre. Häft. 
5—8, inb. 50 öre. 
Huf vudräkningens stora betydelse har länge 
varit insedd af såväl folkskolans målsmän 
som lärare. Så t . ex. föreskrifver uttryck-
ligen den för Stockholms folkskolor fast-
ställda kursfördelningen hufvudräkning från 
och med skolans lägsta t i l l och med dess 
högsta klass. De svårigheter, som möta, då 
det gäller att på allvar tillgodose hufvud-
räkningen, hafva också af undervisarne va-
r i t lika länge kända. A t t på skolans olika 
stadier finna lämpliga hufvudräkningsupp-
gifter är som bekant ingen lätt sak. Man 
gör sig måhända ofta skyldig t i l l felet att 
gifva för svåra sådana uppgifter, kanske 
oftare för lätta och sannolikt oftast — 
inga alls. 
Dessa missförhållanden, för så vidt de 
äro förorsakade af brist på lämpliga exem-
pel, v i l l föreliggande arbete undanrödja. 
Detta är nämligen afsedt att vara läraren 
t i l l hjälp vid urvalet och ordnandet af huf-
vudräkningsexempel, och det synes kunna 
väl fylla sin uppgift. De talrika exempel, 
det har att bjuda på, äro hämtade från de 
mest olika områden af lifvet — områden, 
som dock icke äro för barnen främmande — 
de äro strängt progressivt ordnade, och de 
ansluta sig förträffligt t i l l den för Stock-
holms folkskolor gällande kursfördelningen. 
Säkert skall detta på pedagogiska grunder 
fotade och med stor insikt och omsorg ut-
förda arbete i hög grad bidraga t i l l att höja 
räkneundervisningen i våra folkskolor. 
Med rätta anser författaren, att »en vä-
sentlig lättnad i arbetet under hufvudräk-
ningslektionerna kan beredas såväl lärare 
som barn i de skolor, där omständigheterna 
medgifva, att också barnen förses med hvar 
sitt exemplar af kursen. Pör läraren blefve 
arbetet lättare därigenom, att han åtminstone 
delvis befriades från att först lära barnen 
de uppgifter, de sedan skola lösa, och för 
dessa senare därigenom, att de finge ägna 
sin uppmärksamhet mera åt själfva lösning-
en af exemplen än åt talens ihågkomman-
de.» Om fördelarna af antydda åtgärd torde 
icke råda mer än en mening. A t t genom-
föra den borde icke vara omöjligt, enär 
hufvudräkningskursen kommer att tillhanda-
hållas dels i häften k 10 öre — hvarje 
häfte passande för en terminskurs frän och 
med barnets 3:e skoltermin — dels bunden: 
häft. 1 - 4 i 50 öre, häft. 5—8 ä 50 öre 
och de ännu icke utkomna häft. 9—10 å 
25 öre. Ln. 
